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摘 要: 2010年 2月, 笔者赴土耳其伊斯坦布尔参加第二届世界教育科学大会。会
后, 参观了伊斯坦布尔大学。本文从伊斯坦布尔大学的建筑谈起, 其建筑特色是伊斯兰
风格, 并融入东西方元素; 伊斯坦布尔大学诞生于宗教更迭之际, 她与宗教的关系若即
若离, 在回归伊斯兰的呼声中, 她保持着固有的矜持与冷静; 伊斯坦布尔大学历经风风
雨雨 500多年, 告别中古, 却依旧有中古的情怀。
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Abstrac t: Th is a rtic le beg ins w ith the a rch itecture o f Istanbu l University, w h ich has
the fea tures o f the Islam ic style, and inco rporates and in teg ra tes e lem ents o f bo th East
andW est IstanbulUn ive rsity was founded du ring the change o f re lig ion, and has an am
b iguous re la tionsh ip w ith re lig ion. In the vo ice o f resu rgent lslam, she hasma inta ined in
he ren t restra in t and sobe rie ty. Istanbu lUn ive rsity, through more than 500 years, has b id
fa rewe ll to the M idd le Ages, bu t still ho lds the fee lings o f a p lace o f the M idd le Ages
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M edrese ( M adrasah ) (伊斯 兰学校 ) 到



























































兰学生的  头巾案 ! 引发在穆斯林世界撩起轩


































汉武帝尊崇董仲舒提出的  罢黜百家, 独


































进行了四次大的重组,  科学之家 ! 就是这个时
期建立的, 它推崇学术自由、大学自治理念,
也成为伊斯坦布尔大学的核心理念。 1924年建
国之初,  科学之家 ! 被正式更名为伊斯坦布尔
大学, 而此时经历了帝国主义战争摧残的伊斯
坦布尔大学已奄奄一息, 仅有 6名教授, 6名教
授候选人, 4名讲师和 5名外籍教授。如今在校
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